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Актуальность исследования Шавонина Артема Леонидовича связана с ростом интереса теоретиков и практиков к распространению видеоигр и их влияния на различные сферы и аспекты жизни. В России возникли новые проблемы, связанные с выходом на политическую арену нового поколения, одним из агентов социализации стали именно видеигры. В процессе включения в игровые практики новые поколения усваивают транслируемые системы ценностей, норм поведения, в том числе и в политической сфере. 
Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложений. Сформулированны цель и задачи, сформулированы гипотезы.  Работа логично структурирована, объект и предмет соотвествуют теме и поставленным исследовательским задачам. В своей работе Артем Леонидович, используя современные теоретические подходы, раскрыл понятие и сущность видеоигры, представил историю их развития. В эмпирической части представлено исследование четырех кейсов игр с точки зрения их влияния на процесс политической социализации. В работе присутствует интересная модель, разработанная автором, демонстрирующая, как механика игры отражается на процессе социализации. 
Характеризуя Артема Леонидовича, хотелось бы отметить, что в процессе написания дипломной работы он продемонстрировал способность к самостоятельной исследовательской деятельности, высокую работоспособность, интерес к выбранной теме. 
Представленная работа соответствует всем требованиям и заслуживает положительной оценки.
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